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名前・学部・学科等  見浪 護・工学部・知能システム工学科 
研究情報の分類 ■シーズ  □特許  □新製品  □分析/解析  □調査 
研究分野の分類 ８ 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 ■ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 移動マニピュレータ ロボット 走行制御 位置制御 力制御 
研究情報の名称 自律走行及び作業を行う移動マニピュレータ 
概要 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
関連している企業・大学・団体等  
関連する特許 1件  
関連する論文 1編 積載物の滑りを考慮した移動ロボットのモデリングと走行実験 
 
福祉・介護ロボット 
配膳ロボット 
 ・冗長マニピュレータ 
・センサを用いたマニピュ
レータの位置力制御 
様々な形状の走行路面 
高価なセンサ類 
寝たきりの人を起こすことは介助者にとって大変な力仕事であり，腰を痛めるなどの危険性をもって
いる．そういった力仕事の補助をするロボットは支える場所，支える力をコントロールしなければなら
ない．また，寝たきりの人に配膳することや，搬送の補助を行うロボットが自律走行出来るようになれ
ば補助だけでなく，ロボットだけで活躍することができるようになると思われる．また，様々な作業を
行うマニピュレータについて，ドアの開閉を目指して位置と力の同時制御，多リンクマニピュレータの
冗長性の利用，カメラを設置して周囲環境認識に利用する研究などを行っている． 
レスキューロボット 
マニピュレータの制御
(センサを用いない位置・
力制御) 
（冗長性の利用） 
（カメラなどを搭載して
周囲環境の認識）
シーズ 
台車の走行制御
(条件付誘導制御) 
(凹凸路面の走行) 
シーズ 
・力学モデルに基づく走行
制御 
・水平路面走行 
力仕事における支援
ロボット 
目的地まで自動走行
するロボット 
搬送ロボット カメラ搭載型移動マニピュレータ 
自律走行及び 
作業を行う 
移動マニピュレータ 
